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CORTLAND STATE 
BASKETBALL 1972-73 
8 R 0 C K P O R T  S T A T  E  VS. C O R T L A N D  S T A T E  
y 
December 2 ,  1972 Moffett  Center Gymnasium 
BROCKPORT V ARSITY ROSTER 
No. Name Pos.  Ht.  Wt.  Yr.  Hometown 
21 Coley,  Fred G 5-8 160 Jr .  Rochester,  N.Y. 
15 61111am, Dan G 5-11 150 Jr .  Elmlra,  N.Y. 
11 Gill iam, Ron G 5-11 160 Sr.  Elmlra,  N.Y. 
41 Halght,  Tom F 6-5 175 Sr.  Soyosett ,  N.Y. 
23 Jones,  Edwin G 5-8 150 Sr.  Garnervll le ,  N.Y. 
31 Kittelberger,  Ernie F 6-5 210 Jr .  Rochester,  N.Y. 
35 Panaggio,  Mike G 6-2 170 So. Srockport ,  N.Y. 
51 Schleede,  Dale F 6-3 185 Fr.  Brockport ,  N.Y. 
25 Slater,  Albert  F 6-5 185 Jr .  New York,  N.Y. 
33 Vlckers,  Guy F 6-4 185 Jr .  Elmlra,  N.Y. 
13 Wil l iams, Kevin C 6-8 170 Fr.  Brooklyn, N.Y. 
45 Yancey, Wesley G-F 6-2 170 Jr .  Buffalo,  N.Y. 
Coach: Mauro Panagglo 
Asst .  Coach: Robert  James 
CORTLAND 
No. Name Pos. 
43 Melds, Millie C 
33 Gordon, Raginald F 
35 Hazen, Larry G 
44 Jackson, John F 
45 Luchsinger, James F 
41 Moore, Chris F 
31 Terry G 
34 •Kenton, George G 
42 Selsky, Donald F 
50 Tyler, Greg C 
32 Washington, George G 
30 Weishan, Peter G 
Coach: A1an Stockholm 
Asst. Coach: Neil Langelier 
Rutvniori, 
VARSITY ROSTER 
Ht. Wt. Yr. Hometown 
6-5 190 So. Inwood, N.Y. 
6-4 180 So. Far Rockaway, 
6 175 So. Canton, N.Y. 
6-4 200 Jr. Seaford, N.Y. 
6-4 2G8 Jr. Massapequa, N 
6-2 180 So. New Y ork, N.Y 
5-10 155 Jr. Pearl River, 1 
5-10 150 Jr. New Y ork, N.Y 
6-4 195 So. Levittown, N. 
6-5 210 So. Lewiston, N.Y 
5-10 153 So. New Y ork, N.Y 
6-2 175 So. Cattaraugus, ! 
Team C aptain: John Jackson 
Manager: Dennis Small 
CORTLAND J.V. ROSTER 
No. Name Pos. Ht. Wt. Hometown 
51 Marc Bennett C 6-6 210 Rome 
30 Dale Greabell F 6-2 165 E.Syracuse 
44 Mike Keane G 5-10 150 Binghamton 
31 Steve Kopp F 6-3 172 King Ferry 
45 Ron Meadow G 6-0 175 Liberty 
40 Ed Prue F 6-1 185 New Hartford 
52 Ben Reynolds F 6-0 175 Windsor 
33 Clyde Robinson G 5-10 155 New York 
32 Eric Snider G 6-0 160 Suffem 
50 Mike Wenzel F 6-4 195 Syracuse 
42 Clyde Williams C 6-3 165 Bronx 
41 Ed Yankitis G 6-2 185 Canton 
CORTLAND'S VARSITY HOME SCHEDULE 1972-73 
Dec. 2 Bnockport 
Dec. 14 Ithaca 
Feb. 3 Geneseo 
Feb. 7 New Paltz 
Feb. 10 Oneonta 
Feb. 14 Hobart 
Feb. 20 York 
Feb. 28 LeMoyne 
Mar. 3 Elmira 
